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博物誌的な著作『旅行記（Travels through North and South Carolina, Georgia, East 

















































It was as if all the world might be composed of nothing but valley and ridge. 
During a pause in the play, Swimmer had looked out at the landforms and said he 








But he could not abide by a universe composed only of what he could see, 
especially when it was so frequently foul. So he held to the idea of another world, 
a better place, and he ﬁgured he might as well consider Cold Mountain to be the 
























































He looked cowled and robed as a pilgrim from days of yore, a dark monk out 
awander for the good of his soul, seeking remedy in walking from being fouled by 









Rags of cloud hung in the valleys below Inman’s feet, but in all that vista there 
was not a rooftop or plume of smoke or cleared ﬁeld to mark a place where man 
had settled. You could look out across that folded landscape and every sense you 





He rocked his head from side to side, and it felt to balanced anew on his neck 

































There was not one thing in a place like France or New York or Charleston that 
Ruby wanted. And little she even needed that she couldn’t make or grow or ﬁnd on 
Cold Mountain. She held a deep distrust of travel, whether to Europe or anywhere 
else. Her view was that a world properly put together would yield inhabitants so 
suited to their lives in their assigned place that they would have neither need nor 
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Working in the ﬁelds, there are brief times when I go totally without thought. 








So that morning he had looked at the berries and the birds and had felt cheered 
by them, happy they had waited for him to come to his senses, even though he 






































deer（178） 鹿 , buck 


















heron（21） 鷺 , blue heron（192）
hinny（109）䨣䨮（雄馬と雌ロバの交配子）
hister beetle（369）エンマムシ　＊エンマムシ科




















































































































































































































































Charles Frazier, Cold Mountain, Vintage Contemporaries Edition, New York, 1998.
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